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Monogram Dance Features 
Stan Moore's 10-Piece Band 
• T h e Varsity Hop." sponsored by the Monogram Club will 
feature the ten-piece Stan Moore aggroijatmn augmented by the 
smooth song s ty l ings of Lorraine" a week from thi Fridav i i isht 
April 16th. in the Harkins Hall auditorium as it d r a w s the curtain 
on the Spring social season at i ts* 
annual semi-formal dance. Dani -
inc will be from nine to t w e l v e 
The bids are priced at t w o 
dollars and can be obtained at 
thr A t h l e t i c O f f l e e In Donnelly Hull 
or from any of t h e c o m m i t t e e m e m -
bers T h e w e a r i n g of c o r s a g e s 1$ o p 
tional 
Stan Moore, w h o f o r the past tw 
years has p l a y e d at the C o l l e g e ' s on 
standing dances . Is bes t r e m e m b e r e d 
for h is a r r a n g e m e n t s w h i c h are pat-
terned a f ter the m a n n e r of t h e la te 
Glen Mi l l er o r c h e s t r a 
The m o n e y rea l i zed f r o m th i s affair 
will g o t o w a r d s the p u r c h a s e of 
sweaters for alt t h o s e e a r n i n g var -
sity l e t t e r s Ferd S o w a C h a i r m a n >1 
the a r r a n g e m e n t ' s c o m m i t t e e p r o m 
iaes a good t i m e for al l t h o s e a t tend 
ing. and h o p e s that "this year ' s turn 
out w i l l c o m p a r e f a v o r a b l y t o la - ' 
season's s u c c e s s f u l u n d e r t a k i n g " 
T h e c o m m i t t e r s are as follow.* 
T i c k e t s — W a l t e r M o d l i s z e w s k i Wi 
liam Li t t l e f l e ld T h o m a s O'Ha l loran 
R e f r e s h m e n t s — W a l t e r L o z o s k i 
D e c o r a t i o n s — R a e E d w a r d s . Ferd 
Sowa. C y Ki l l i an . 
P u b l i c i t y — J o h n A r z o o m a n i a n , L e o 
Laboasiere C h a r l e s B r e s n a h a n 
March Alembic O u t 
Tomorrow Morning 
Says Editor Doher ty 
The third i s sue of t h e A l e m b i c the 
col lege l i t erary quar ter ly , w i l l b e dis-
tributed in the R o t u n d a tomorrow ac-
cording to Robert E. D o h e r t y '49 
newly e l e c t e d ed i tor D a t e d for March 
the A l e m b i c i s m a k i n g a tardy ap 
pearance d u e to the e x t r a a m o u n t of 
material w h i c h has b e e n a c c e p t e d 
T h e c u r r e n t i s sue c o n t a i n s 104 p a g e s 
in w h i c h short - s tor ies , e s says , sa t ires 
and p o e m s are f e a t u r e d T h e follow-
ing is a part ia l p r e v i e w of the cur-
rent A l e m b i c ' s c o n t e n t s 
T h i n g s A r e R e a l l y R a c y in Rio. by 
Raymond L. S c u n g i o '50. is a s h o i ' 
s tory of i n t r i g u e and i n n e b r i a t i o n in 
which the pr inc ipa l c h a r a c t e r leads a 
f u r i o u s pace for h i m s e l f and an hi l -
a r ious o n e for the reader . 
G e o r g e H u n t e r C o c h r a n '51. h a s 
contr ibuted an e s s a y of note w h i c h 
protests aga ins t the n e w s l a v e r y 
which has b e e n i m p o s e d on m o d e r n 
poets by the p r e s e n t age A l s o in the 
essay d e p a r t m e n t . J o h n J L y n c h 49 
a n e w - c o m e r , has c o n t r i b u t e d Mod-
C o n t i n u e d on p a g e 6> 
C O N T E S T 
Thr Chesterfield C'ompany of -
frrs a prize of t w o car tons of 
c igarrettes rach w r r k for thr rr-
maindrr of thr schoo l yrar to 
thr s l u d r n t s u b m i t t i n g thr brst 
idra for a contes t . Thr proposed 
idra may br a basebal l pool or 
any o thrr t y p r of contrs t , s i m p l e 
to run, yet a l l o w i n g bul onr w i n -
nrr. Thr rntry shou ld br p laced 
in thr C O W L box in Hark ins 
Hall . Al l r n t r i r s b r r o m r thr 
property of thr L iggrt t & M y e r s 
Tobacco Co. O n r Chrstrrt lr ld 
w r a p p r r m u s t a c c o m p a n y rach 
rntry . H o w e v e r , rach con lr s tant 
may submit as m a n ) Idras as lir 
wiahea. 
\ Oculist 
L o r r a i n e 
Father McGlynn 
Relates Story Of 
Fatima Appari t ions 
T h e story of O u r L a d y of Fat ima 
w a s told last T h u r s d a y n ight b y the 
R e v e r e n d T h o m a s M c G l y n n . O.P. . re-
n o w n e d scu lptor and former Profes sor 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e In the H a r k i n s 
Hal l aud i tor ium T h i s l e c ture w a s 
sponsored by the V e r i d a m e s of P r o v -
i d e n c e C o l l e g e for the benef i t of the ir 
f r i ends and the s tudent s of the Col-
l e g e 
Fa ther M c G l y n n w h o last year spent 
severa l w e e k s in Por tuga l i n t e r v i e w -
ing the s o l e s u r v i v o r of the three ch i l -
d r e n of Fat ima to w h o m our B le s sed 
M o t h e r r e v e a l e d her I m m a c u l a t e 
Heart , a u g m e n t e d h i s ta lks w i t h color 
s l ides of t h e f a m o u s s cenes of the ap-
par i t ions and p ic tures of the surv lv -
' ing member . 
• Our Lady appeared at F a t i m a to 
cal l m a n k i n d to p e n a n c e . Father Mc-
G l y n n said. B y s h o w i n g hel l to the 
ch i ldren she w a r n e d the w o r l d of the 
e terna l damnat ion a w a i t i n g those w h o 
pers is t In sin S h e foreto ld World 
War II and further a f f l i c t ions as tem-
poral p u n i s h m e n t d u e to sin. T h e con-
v e r s i o n of s inners and the return of 
the sou l s to God is the m o t i v e of the 
apparit ions ." Father M c G l y n n con-
c l u d e d 
F a t h e r M c G l y n n . n o w s t a t i o n e d at 
S t M o n i c a ' s r e c t o r y . R a l e i g h . N o r t h 
C a r o l i n a , is c o n t i n u i n g h i s w o r k on 
t h e s t a t u e of O u r L a d y of F a t i m a 
w h i c h h e w a s c o m m i s s i o n e d t o d o b y 
his Ho l ine s s . P o p e P i u s XII At t h e 
s a m e t i m e , t h e P o p e g a v e h i s b l e s s i n g 
to a l l t h o s e w h o a r e w o r k i n g to p r o -
m o t e t h e m e s s a g e of F a t i m a in t h e 
U n i t e d S t a t e s 
F a t h e r M c G l y n n a l so d e l i v e r e d h i s 
l e c t u r e on t h e F a t i m a a p p a r i t i o n s 3t 
t h e N u r s e s G u i l d m e e t i n g M o n d a y 
n i g h t in t h e l o u n g e of A q u i n a s Ha l l . 
O v e r o n e h u n d r e d m e m b e r s a t t e n d e d 
B r u c e M a r s h a l l w a s o r i g i n a l l y 
s c h e d u l e d to d e l i v e r t h e V e r i d a m e -
s p o n s o r e d l e c t u r e , foul a last m i n -
u t e i l l nes s f o r c e d c a n c e l l a t i o n 
D a m o n R u n y o n ' s s t y l e of w r i t i n g 
l ives on in t h e V a r s i t y B a s e b a l l s u m -
m a r v of t h e 1947 season 
• 1 K F A 1 m 
O n beha l f of the student b o d y 
a im f a c u l t y , t h r C O W L e x p r e s s e s 
s i n c e r e s v m p a t h y w i t h J o h n B. 
Hagerty, J r . , In Hie r e c e n t d e a t h 
of his f a t h e r . In p a r e r r n q u l e a r a t . 
Instruction Begins 
For Flying Friars 
At S ta t e Airport 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F ly ing 
Club has a lready started on lt> pro 
gram of flight Instruction and train-
ing On Monday and Friday nights 
the c lub m e m b e r s part ic ipate In 
Meteoro logy and Civi l Air Regula t ions 
c lasses at the S ta te Airport at Hi l l s , 
g r o v e C l u b m e m b e r s w h o are In-
structors wi l l assist the other m e m -
bers of the c l u b in obta in ing s tudent 
• nd pr ivate pilots' l i censes 
Dur ing the ho l idays negot iat ions 
w e r e c o m p l e t e d for the purchase of 
a Cessna mode l 140 a irplane The 
craft w i t h a s i lvered meta l fuse lage 
and fabric w i n g s is p o w e r e d w i th an 
e i g h t y - f i v e horsepower motor. 
A des ign depict ing a "Fly ing 
Friar" on a w h i t e c loud against a 
black b a c k g r o u n d has been se lec ted 
by the c lub m e m b e r s for their off icial 
ins ignia . Jacke t d e v i c e s of a t y p e s im-
ilar to the Air Corps Squadron In-
s ignia wi l l be w o r n b y all the mem-
bers T h e s a m e des ign en larged sev-
eral t imes wi l l be painted on the nose 
of the plane. 
In order to meet the h e a v y e x p e n s e s 
of forming and running the F ly ing 
Club the m e m b e r s are current ly en-
gaged in a d r i v e to raise funds. T o 
m a k e the sale of t i ckets on a thou-
sand dol lar prize a success , the c lub 
is a t t empt ing this w e e k to interest all 
s tudents of the c o l l e g e in purchas ing 
t ickets and se l l ing addit ional o n e s to 
their fr iends. 
T h e c lub also s e e k s to attract in-
terested s tudents in to the c lub T h e r e 
are t w o types of m e m b e r s h i p Ac 
tive. those w h o a lready h a v e their 
l i censes and those w h o des ire to ob-
tain them; Associate , those w h o w i s h 
to acquire a k n o w l e d g e of aeronau-
t ics and en joy the act iv i t i es of the 
c lub but do not w i sh to fly 
C O W L S T A F F 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g of t h e 
C o w l S ta f f in t he P u b l i c a t i o n s ' 
o f f i c e a t D o n n e l l y Hal l t o m o r r o w 
a f t e r n o o n at o n e o ' c lock . All m e m -
b e r s a r e r e q u e s t e d to be p r e s e n t . 
P l a n s f o r t he a n n u a l b a n q u e t wil l 
be d i s c u s s e d as we l l as t h e a s s ign-
m e n t of s t o r i e s f o r n e x t w e e k ' s 
issue. 
MSGR. FULTON J. SHEEN 
WILL LECTURE SUNDAY 
AT CRANSTON ARMORY 
D i s t i n g u i s h e d R a d i o O r a t o r And L e c t u r e r Will Ta lk O n 
" T h e M o d e r n Soul In S e a r c h Of G o d " 
S T U D E N T T I C K E T S A R E AVAILABLE 
The Rt Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, Ph.D., S.T.D.. foremost 
Catholic radio orator in the United States, will talk on "The 
Modern Soul in Search of God," at the Cranston Street Armor 
in Providence, this Sunday, April 11th, at 3:00 P.M. 
• This lecture is being sponsored 
by the Thomistic Institute of 
Providence College. Special stu-
dent tickets priced at 60 cents 
each are available at the College. 
Monsignor Sheen m a d e hia fir-', ap-
pearance as a lecturer at the Co l l ege 
In 1938 S i n c e then h e has ta lked 
severa l t imes under the auspices oJ 
the Col lege T h o m i s t i c Inst i tute 
Because of his cons iderable popu-
larity among the genera l public . Cath-
ol ic and non-Cathol ic , t h e largest 
ava i lab le bui ld ing in P r o v i d e n c e has 
been secured for th i s lecture. O v e r 
5000 people are e x p e c t e d to b e pres-
ent 
A Sacred Concert , g i v e n b y the 
Co l l ege G l e e Club, under the d irec-
tion of the Rev L e o S. Cannon. O J » . 
will precede and f o l l o w Father S h e e n 5 
talk 
A n authori ty on C o m m u n i s m and 
its t echniques of propaganda and in-
Cont inued on page 6) 
U.S. Naval Reserve 
Seeks Enlistments 
From P.C. S tudents 
N u m e r o u s b i l l e t s f o r co l l ege m e n 
a r e st i l l a v a i l a b l e in t h e P r o v i d e n c e 
B r a n c h of t he U. S. N a v a l R e s e r v e . 
I n f o r m a t i o n a b o u t t h e s e o p p o r t u n i t i e s 
c a n b e o b t a i n e d f r o m E n s i g n J o h n R 
C r o o k USNR. at t h e P u b l i c a t i o n s Of-
fice in D o n n e l l y Hal l f r o m 11:30 to 
12:30 on class d a y s o r a t R e c r u i t i n g 
H e a d q u a r t e r s of t h e U. S N a v a l T r a i n -
ing C e n t e r . F i e l d ' s P o i n t . P r o v i d e n c e 
T h e N a v a l R e s e r v e p r o g r a m o f f e r s 
j t r a i n i n g a d v a n c e m e n t , r e c r e a t i o n , a n d 
pay . M o d e r n e q u i p m e n t is u s e d f o r 
t r a i n i n g r e s e r v i s t s b o t h a s h o r e and 
af loat . S e a m a n s h i p , n a v i g a t i o n , u s e of 
e l e c t r o n i c gea r , g u n n e r y , r a d i o - e n g i -
n e e r i n g . a n d o t h e r p h a s e s a r e t a u g h t 
d u r i n g t h e w e e k l y t w o - h o u r d r i l l 
p e r i o d s 
C r u i s e s a b o a r d fleet a n d local r e -
s e r v e sh ips a r e p e r i o d i c a l l y c o n d u c t e d 
to g ive p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . O r g a n 
ized S u r f a c e B a t t a l i o n 1-8. t h e Prov". 
d e n c e b r a n c h , h a s t h r e e s h i p s w h i c h 
a r e u s e d f o r t r a i n i n g . T h e y a r e t h e 
L S T 1066. L C I 633. a n d t h e A M S 47 
— t w o l a n d i n g c r a f t a n d a m i n e s w e e p -
er . A s u b m a r i n e , t h e U S S Kingf i sh 
wi l l b e a d d e d to t h e g r o u p w i t h i n a 
f e w d a y s . 
N e w r e c r u i t s w h o a r e 17 y e a r s old 
a n d p h y s i c a l l y q u a l i f i e d a r e e l i g ib l e 
to a p p l y f o r a b i l le t . N a v a l v e t e r a n s 
m a y a p p l y w i t h t h e e x p e c t a t i o n of re-
t a i n i n g t h e i r o r i g i n a l r a t e in s e rv -
ice. 
P a y f o r a p p r e n t i c e s e a m e n s t a r t s at 
$2.50 p e r h o u r d r i l l a n d i n c r e a s e s ac 
c o r d i n g to r a t e o r r a n k u p to $10.00 
A f u l l u n i f o r m a n d e q u i p m e n t v a l u e d 
at $50.00 is i s sued e a c h e n l i s t e d m a n 
T h e s e u n i f o r m s a r e w o r n at ai l d r i l l 
C o n t i n u e d on p a g e 6^ 
New Plane of "Flying Friars99 
John F. McBurney 
Named Chairman of 
Commencement Ball 
J o h n F McBurney of P a w t u c k e t h a s 
been n a m e d cha irman of tile Com-
m e n c e m e n t Ball C o m m i t t e e J o s e p h W 
McMullen . pres ident of t h e S e n i o r 
class, announced of f ic ia l ly l a s t n i g h t . 
McMul len a lso d i sc losed the names 
of the m e m b e r s of the Parents' Recep-
tion Commit tee , the Class Gi f t Com-
mittee . and the J u n i o r Recept ion Com-
mittee. 
Ass i s t ing M c B u r n e y on the Com-
m e n c e m e n t Ball C o m m i t t e e are-
T h o m a s E F Carrol l . Francis T. 
O'Halloran. Wil l iam F. Lynch. Charles 
G McKinnon. and Al fred J T e n n y -
son. Jr This formal dance for the 
graduated Sen iors w i l t take p lace on 
the e v e n i n g of J u n e 10. 1948 
Appo in ted as cha irman of the com-
mi t tee for the Parents' Recept ion on 
J u n e 9th is J o h n P Deasv. Jr of 
East P r o v i d e n c e John G O'Hurley . 
Wi l l iam G Cronin. Gera ld M Ferrick. 
Wi l l iam J Tent and G e o r g e P Mad-
den wi l l serve on his commit tee . 
A r r a n g e m e n t s for the purchase of 
the c lass gift and its presentat ion to 
the Very Rev Robert J S lav in O P 
wi l l be handled by another s ix -
man commit tee , headed by J o h n 
P. Macioci of Providence . T h e presen-
tat ion on behalf of the Sen ior class 
wi l l be made on J u n e 9th John Ar-
zoomanian. Francis J Coughl in. Rob-
ert A. Smith. John R Hess, and Harry 
A Radston wi l l represent their c la;s 
Joseph G. Cassidy of U x b r i d j e . 
Mass . heads the c o m m i t t e e in charge 
of the Junior Reception, s chedu led for 
the e v e n i n g of J u n e 7th. Others ar-
ranging the program of en ter ta inment 
for the Juniors are Robert D K l i m m . 
Richard L. Connol ly . Francis J. 
O Brien. Sa lvatore J. Sica. and Ae-
mand Mangiacapra 
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EDITORIAL 
A P O L O G I E S a n d C O N G R A T U L A T I O N S 
T h e t y p e g r e m l i n s w e n t to w o r k on t h e las t edi-
tion of t h e C O W L , wi th t h e r e s u l t t h a t s o m e 1 4 0 0 
s tudents m a k i n g t h e a n n u a l R e t r e a t w e r e n e v e r qu i t e 
sure w h e t h e r F a t h e r Wi l l iams or F a t h e r R e y n o l d s w a s 
address ing t h e m . It s e e m s t h a t F a t h e r Wi l l iams w a s 
really F a t h e r R e y n o l d s a n d F a t h e r R e y n o l d s w a s real ly 
Father Wil l iams. 
In o t h e r w o r d s , F a t h e r R e y n o l d s w a s s u p p o s e d 
to b e F a t h e r Wi l l iams a n d w a s F a t h e r R e y n o l d s , a n d 
F a t h e r Wil l iams r e m a i n e d F a t h e r Wi l l iams all t h e t ime. 
O r w a s F a t h e r Wil l iams real ly F a t h e r R e y n o l d s ? 
In a n y e v e n t , t h e t w o R e t r e a t m a s t e r s p l a y e d 
t he i r ro les of be ing e a c h o t h e r ve ry ab ly . T h e C O W L 
w i s h e s t o c o n g r a t u l a t e t h e s t u d e n t body , t h e l i t t le 
p r i e s t w h o w a s t h e big p r i e s t , a n d t h e big p r i e s t w h o 
w a s t h e lit t le p r i e s t f o r a highly s u c c e s s f u l r e t r e a t . 
W e would like, h o w e v e r , t o r e m i n d all t h o s e w h o 
m a d e t h e R e t r e a t a n d t h e R e v e r e n d F a t h e r s w h o con-
d u c t e d it t h a t t h e p r inc ip le of c o n t r a d i c t i o n still h o l d s 
t r u e in th i s c o n f u s e d wor ld of o u r s . If F a t h e r s Rey-
no lds a n d Wil l iams h a v e the i r iden t i t i e s c o n f u s e d , t h e 
C O W L o f f e r s its h u m b l e apo log i e s a n d p r o m i s e s not 
t o c o n f u s e t h e m a n y m o r e . 
W e r e p e a t ou r s i nce re t h a n k s , on behalf of t h e 
s t u d e n t body , f o r t h e m e m o r a b l e r e t r e a t , a n d t r u s t 
t h a t t h e d a m a g e d o n e t o t he i r r e s p e c t i v e d ign i t i e s will 
not be p e r m a n e n t . 
T H E FIGHTING F R I A R S 
Sure and it is not too much to say that St. Patrick 
was highly p leased with the events that took place 
in Harkins Hall on the evening of his f eas t day. For 
one thing the Sophomore Smoker w a s s taged, thus 
bringing back to the College after a war time lapse 
of several years, the great spectator sport of boxing. 
The s u c c e s s of this affair is a tribute to the energy 
and resourcefu lness of the Sophomore Class of f icers 
and to the athletic participants. 
To all who in any way contributed to the succes s 
of this endeavor, the members of the COWL staff send 
belated but nevertheless s incere thanks for a lively 
evening of entertainment. 
Moreover, on that same night the new track 
coach, Mr. Harry Coates , was introduced to the stu-
dent body. Coach Coates and the potential track team 
are very welcome addit ions to the Col lege's Athletic 
Department . 
To our new coach we extend our s incere hopes 
for a success fu l start. The available material at the 
College is a nebulous factor. But the moulding of 
championship teams, both at Seton Hall and Villanova 
were done under condit ions similar to those exist ing 
here. Mr. Coates* record at those col leges speak highly 
of his cinder acumen and ability to get the most out 
of the athletes . 
We are now a three-sport college. Who will make 
it four? 
. . . V e t e r a n s ' t u r n e r . . . 
By Tony Ja r zombek , '51 
Speaking of the new subsis tence al-
lowance increases, t he impor t an t 
th ing for ve t e rans c la iming, moire t h a n 
one d e p e n d e n t is to fo l low ca re fu l ly 
the d i rec t ions found on the inser t 
sheets which were included wi th last 
m o n t h s subs is tence checks; insuff i -
cient evidence of dependency wil l re-
sult in delay on p a y m e n t s u n d e r the 
n e w set-up of P. L. 411 w h i c h modi-
fied P. L.'s 346 and 16. Also bea r in 
mind tha t w h e r e ev idence of d e p e n d -
ency is first rece ived by the VA sub-
sequent to J u l y 1, 1948. increased ra t e s 
of subsis tence a l lowance on account of 
such dependency wil l be effect ive as 
of the da te the ev idence is received. 
All o ther ve t e r ans (those not c la im-
ing more t han one dependen t ) need 
do noth ing b u t wai t pa t i en t ly fo r May 
1. The Regis t ra t ion and Research Sec-
tion of the Educa t ion and Tra in ing 
Depar tment , VA., has seen to it t h a t 
such p a y m e n t s will be made au tomat -
ically. F r o m he re it looks l ike a migh ty 
big job migh ty w e l l done. 
Some P. L. 16 ve te rans have in-
qu i r ed about the disposit ion of t he i r 
pensions unde r the n e w law; the of-
ficial answer to tha t is " t h e new l a w 
does not affect t he pensions a l lowance 
of s tudents s tudying u n d e r P. L. 16." 
Such s tudents will cont inue d r a w i n g 
the same pensions p lus the n e w ra tes 
of $75, $105, of $120 as descr ibed in 
the first pa rag raph of the inser t 
sheets. For example , a s ingle ve t e r an 
with a 40% disabi l i ty wil l receive 
$55.20 pension money plus $75 sub-
sis tence money, giving him a month ly 
check of $130.20. 
P. L. 411 makes no ment ion of the 
amoun t of money a ve t e r an can ea rn 
in af ter -school work before he takes 
a decrease in his subs is tence a l low-
ance; but a l aw now pending in Con-
gress wil l p robab ly soon be enacted, 
raising t h e old r a t e s of $175 and $200 
to the t en ta t ive amount s of $225 for 
s ingle veterans , $275 for ve te rans wi th 
one dependent , and $325 fo r ve t e r ans 
with more than one dependen t . (The 
amount s of $225, $275, and $325 a re 
combinat ions of wages p lus subsis-
tence.) 
At the end of this semester . P. L. 
346 s tudents , only, will receive au-
tomat ical ly a fifteen day leave grant . 
The fifteen days will the reupon be 
subt rac ted f r o m the total per iod of 
en t i t l ement of each ve te ran accept-
ing this grant . Those not desir ing to 
take thei r g ran t s must file the i r in-
tent ions wi th Tra in ing Officers Sher-
lock or McCormick in Room 103 on 
one of the fol lowing dates: Apr i l 15, 
16. 22, or 23. The dead line for filing 
such in tent ions is Apr i l 30. 
The fifteen day leave g ran t is a n e w 
d e p a r t u r e f rom last year ' s se t -up 
w h e n leave was secured a t the ra te 
of 2Vz days for each school mon th 
and then had to be appl ied for at the 
end of the school yea r if wanted. The 
advisabi l i ty of accepting or re jec t ing 
the grant rests en t i re ly with each in-
div idual case; as a suggest ion though, 
t ake into considera t ion, w h e n making 
y o u r decision, t h e du ra t ion of your 
school semes te r and w h e t h e r y o u r en-
t i t l ement wil l ca r ry you all t he way 
through. To repeat . . THOSE WHO 
DO NOT DESIRE T O TAKE THEIR 
F I F T E E N DAY LEAVE GRANTS 
T H I S J U N E MUST MAKE THEIR IN-
T E N T I O N S K N O W N BEFORE APRIL 
30. 
P. L. 16 s tuden t s r e m a i n unde r last 
yea r ' s se t -up of the 2Vz day month ly 
accrual , not to exceed th i r ty days 
in a n y school year . But in contras t to 
P. L. 346 s tudents , P. L. 16 s tudents 
des i r ing to t a k e the i r leave grants 
in J u n e mus t m a k e appl icat ion for it 
be fo re Apr i l 30. 
' ln*The* C O W L ' M a i l b o x ' 
THE PEACE CRISIS 
Editors: 
The s tage is set fo r World War III. 
T h e peace- loving cit izens of the world 
h a v e been chal lenged and are being 
chal lenged b y the forces of the Devil. 
A11 mus t be p r e p a r e d to meet this 
chal lenge. 
In his Saint Pa t r i ck ' s Day address. 
P res iden t T r u m a n m a d e no a t tempt 
to minimize th i s wor ld crisis. Yet, 
his words were not w i thou t hope, slim 
though it seems, tha t peace may yet 
be had. Tragic expe r i ence has finally 
taught Amer i cans tha t more than 
m e r e words, ideals, and almsgiving, 
a re needed to effect a real and lasting 
world peace. The forces of r igh t must 
be a rmed, so tha t they can speak 
with an au tho r i ty tha t the holders 
of an an imal - l ike phi losophy will 
unde r s t and and respect . We Ameri-
cans mus t express "our de terminat ion 
to back the will to peace wi th the 
s t rength fo r peace." 
We all abhor w a r and its at tend-
ant physical evils. But w e cannot af 
fo rd to compromise wi th the greater 
mora l evil of the hedonist ic , atheistic 
power now at work all over the world. 
We mus t des t roy it, even if to do so 
involves the use of a r m e d might . 
E n a c t m e n t of un iversa l mil i tary 
t ra in ing legislation by Congress is in 
order . Pres ident T r u m a n ' s recommen-
dat ions for such t ra in ing and tempo-
ra ry re -es tab l i shment of the Selective 
Service system are absolutely necessi-
tated by the wor ld s i tuat ion. 
P rov idence College men, especially 
those be tween the ages of 18 and 21 
years , who were spared part icipat ion 
in the last w a r . would do well to set 
the example to o ther you ths by en-
listing in a mi l i ta ry r e se rve t raining 
p r o g r a m immedia te ly . By so doing 
they will t ake a s tep t oward the pre-
vent ion of World War III and the es-
tab l i shment of the wor ld peace fcr 
which the ve te rans of World War II 
fought . 
SENIOR VETERAN 
D O R M . . . 
. . . DIARY 
By DAN DI IUGLIO 
Highest Highlights: Deane De Au-
gustine fas t becoming one of the boys. 
. If Bill Gal l iher pu t s on any more 
fat stuff, t he boys will be rol l ing him 
down to chow. J i m Sinatro , a l i t t le 
more on the m a n n e r l y side, please. . . 
Bill C u r r a n goes for the e lder ly type 
• more m a t u r e ) . . . The man who is 
never there, J a k e "Heps te r" Powel l . 
Ed Cormier is becoming wild and 
qui te a socialite. . . No one ever knows 
where sackhound Sca tu rch io will be 
the nex t minute . . . Ken L y k e and his 
managemen t ' s side did qui te well f o r 
themselves. . . 
We unde r s t and tha t Manel l is is 
wai t ing for J i m Cahill to r e t u r n (a 
spaghet t i d inne r on the house) . . . . 
J e r r y Achin fe l t no pa in (no pa in at 
al l) . . . 
Harold Fagan, you ' re gone. Yes, 
love is g rand and the d ia ry knows 
exact ly how you feel. . . . 
Fast Facts: Did you k n o w t h a t Joe 
Bouchard is hav ing a special po r t r a i t 
made of a special snap (only f o r A n n ) . 
Jack Feeley is in tend ing to l ive 
at the Ver i tas Office come nex t semes-
ter. . . 
Tha t so-called sp r ing- fever has hi t 
Joe Cassidy (a lways tak ing-of f ) . . . . 
Pau l J e a u s s a u m e is able to find m o r e 
room for his weight - l i f t ing . . . Mark 
Burns got an idea of how a newspaper 
is publ ished a f t e r two sleepless nights. 
What would happen t o Joe Goss if 
the re were no dorm affairs??? (Don't 
w o r r y Joe, i t wi l l come off) . . . F r a n k 
Conway has p l anned his N e w York 
trip. (It 's a da t e he wan t s ) . 
We ' re sor ry Kev in Gri f f in tha t it 
.won't happen this summer . Never the -
less, you and Nancy wi l l be the re 
when it occurs. 
F r a n Coughl in n o w Iback in good 
graces w i t h Mary . (A lot of expla in ing , 
F r a n ) . . . J o h n O 'Hur ley , w e are wai t -
ing for t h e resul t s a f t e r t w o months , 
it should show. (Those v i t amins wil l 
do i t ) . 
Personal Side: F r a n S h a n a h a n keeps 
h i t t ing those books r ight along. (The 
club needs men l ike you) . . . A smile 
now and then neve r hur ts . (Need more 
be said?) 
How about helping Billy Lynch by 
i buying a f ew flying t ickets. . . Peop le 
a lways forge t the big things done fo r 
the common good; bu t remain ing , f r esh 
in the mind, are t h e small mis takes 
that all h u m a n beings m a k e sooner 
: or la ter . 
Witty Wit: What a good t ime I had. 
I 'm so happy ."—Steve Marcucci . . . 
The next th ing to A1 Jolson, is Sal 
1 De Fillipo, tha t ' s me." . . "Let ' s get 
together du r ing the holidays, Easter , 
Chr i s tmas or Thanksg iv ing ." . . Lou 
Mar t ino . . My ta lents a re apprec ia ted 
only by snake charmers . " . . . Guess 
who? 
Freshmen ' s Paradise : C la ra La More 
has t aken Es ther Wil l iam's p lace in 
Eli L a f r e m i e r e ' s l ife (well she swims 
: too). . . Nick Kel ley of 416 is s teal ing 
' Corny McCar they ' s "The sleepiest 
i mon ike r . " ('It's said he sleeps twen ty -
, fou r hours of the day) . 
Car lo Vagi's hope chest consists of 
two pi l low cases he "bor rowed" f r o m 
Frank . Moe Plunkeitt ( the bell 
^ r inger of the "Hock" is still b o r r o w i n g 
a cer ta in pious t rave l ing watch . 
J a c k Bresnahan is still gloating over 
. the penny he won playing ping-pong. 
1 (Who was the splurger . J ack? ) . . . 
1 ! E i the r Ted K e n n e d y and "Shoes" 
Schumache r have ident ical wa rd robes 
^ . . or t hey ' r e "shar ing." 
Owen Beat ty looks l ike the Fresh-
man Team's S.S. f rom this corner . 
1 i Jus t looks the posi t ion) . . . J o e Bea-
* t r ice and J i m m y Brady are still run-
ning neck and neck for be ing "Nice 
I i Guys." 
Remember , Art Kavanaugh , a col-
lege is only as big as its s tudents . . . 
Bull" Crowley is still b rood ing about 
l not winning his footbal l medal <The 
r Fo rdham Rams, r e m e m b e r ) . . . What 
j goes on in J a c k Kil l ian 's room that 
^ causes Char l ie Cronan to be cont inual-
ly heaved for enter ing. . . Tha t ends 
things fo r now. Til nex t issue, keep 
• this in mind "Weal th is not his tha t 
has it. but his that en joys it." 
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STUDENT TYPES 
B Y S O L K O N A k C 
Prom Commi t t ee 
Asks Early P a y m e n t 
S e v e r a l i m p o r t a n t a n n o u n c e m e n t s 
conce rn ing the f o r t h c o m i n g J u n i o r 
P rom. Tuesday . May 4th. a t t he She r -
a ton -Bi l tmore Hotel , w e r e m a d e last 
n ight fo l lowing a gene ra l c o m m i t t e e 
mee t ing pres ided over by George W. 
Hindle, J r . , c h a i r m a n . 
Bids mus t be pa id in f u l l by Apr i l 
20th in o rde r to f ac i l i t a t e t h e neces-
sa ry a r r a n g e m e n t s fo r the t w e n t y -
piece Band of the Y e a r " organiza t ion 
of y o u t h f u l Ell iot L a w r e n c e . "If fo r 
some reason," H i n d l e said, "a P r o m -
goer is u n a b l e to c o m p l e t e b id pay-
m e n t s by the p re sc r ibed date , h e is 
urged to <jontact one of the commi t -
tee men wi th in t h e next two weeks . 
It w a s also announced t h a t a l imit-
ed n u m b e r of bids a r e st i l l avai lable , 
e i the r at t he P r o m Desk" in the Ro-
tunda o r f r o m a m e m b e r of t h e com-
mit tee . H i n d l e also said t h a t p l a n s 
a re p rogres s ing "ve ry sa t i s fac tor i ly in 
r ega rds to the P r o m even ing ' s sea t ing 
a r r a n g e m e n t and r e f r e s h m e n t p lan ." 
T h e cover and page size of t h e 
1948 Ver i t a s is n ine by t w e l v e inches. 
J o h n Feeley, 49. and H. W. Ear l . 
'48. a r e r e spons ib le fo r the lay ing out 
of m a n y of the p i c tu re pages in the 
1948 Ver i tas . 
T h e 1948 Ver i tas wi l l be dedica ted 
to the V e r y Rev. T. S. McDermot t , 
O.P.. P r e s i d e n t of the P r o v i d e n c e Col-
lege Corpora t ion . 
W o m e n Voters M e n a c e Country 
By FRANCIS McPEAKE 
In the not too dis tant fu tu re , shri l l , 
h igh-p i tched voices will r ing out In 
the c h a m b e r s of government , the fili-
bus te r will be In con t inua l use in the 
hal ls of Congress and the s u b t l e and 
sugges t ive scent of the boudoir will 
p e r v a d e pa r ty politic^. Such a re the 
g r a v e impl ica t ions behind a recent 
finding of the Census Bureau . Ac-
cording to these gloomy s ta t is t ics 
"1.579.000 more women than men will 
be el igible to vote in the November 
p res iden t ia l elections." 
C o m m e n t i n g on the repor t , one 
he a d - s ha k i ng official in t h e Bureau 
w h o dec l ined use of his n a m e had t h i j 
to say "The who le bus iness s tar ted 
back in 1920 w h e n we gave women 
the vote in o rde r to e x t e n d l iber ty 
and keep the peace. Since tha t t ime 
they ' r e been bui ld ing u p thei r p o w e r 
and g radua l ly increas ing the i r voting 
s t rength . S lowly but surely , they 've 
been inf i l t ra t ing into local, s tate and 
na t ional polit ics, wi th a lways much 
to say. T h e i r "Equa l Rights ' " cam-
pa igns have succeeded almost to the 
poin t of financial equa l i ty wi th the 
men in the m a r r i a g e contract . In some 
m a r r i a g e ceremonies , t he word 'obey" 
has been omi t ted on reques t . Now we 
see f emale m e m b e r s of Congress, 
though t h e y a re in the dist inct minor-
ity. T h e r e is some talk, however fee-
ble. of a lady G o v e r n o r fo r the s ta te 
of Connect icu t whi le ano the r p romi-
nent woman is ca r ry ing our banne r s 
to t h e d ip lomat ic council table. With 
these footholds and wi th the i r new 
vot ing power , who can tell w h e r e 
it will e n d ? " 
A gl impse into the political f u t u . t 
is a t ry ing thing. With the women, 
by shee r weight of numbers , in con-
trol of the polls, government as we 
know it today is no more. Swept into 
office by thei r own sex, the incon-
s tan t government wave r s f rom one is-
sue to another . T h e re la t ive impor-
tance of men in the social o rder is 
headl ined one day; the effectiveness 
of c u r r e n t fashions is a l l - impor tant 
the next . The sa r tor ia l e legance of a 
newly-a r r ived ambassador inspires 
more deba te than a fa r - removed , mys 
ter ious in te rna t iona l incident. 
From Cal i forn ian swimming pools 
delicate pa r ty mach ine ry moves to 
favor a candida te or b reak a reputa-
tion. Here beh ind the scenes man-
euver ing goes on unde r a cloudless 
sky. In the midst of good food and 
beverages, kn ives are t h rown but 
staged smiles remain. Off to one side 
stand the men, looking on dumbly . 
Today, men m a y as well accept a.s 
graciously as possible the growing do-
minion of the women. Unfor tuna te ly 
no th ing can be done to slow or hal t 
this march of f emale power . Through 
i m m u t a b l e biological laws, the wom-
en a re numer ica l ly superior. Thei r 
r ight to vote seals man ' s doom. It is 
an unbea tab le combinat ion. 
Radio Announcer : "—Ed. Smith, a 
tobacco auct ioneer for over 50 years 
has this to say about ou r cigarettes: 
' I 've smoked "Smokies" since I was 
a baby." 
Fellowship Open 
To Underclassmen 
Terms of The Boaton Globe'* Third 
Annual World War II Memorial Fel-
lowship Competition, which thla year 
will give Ave New England college 
students $1,000 each for study and 
travel outside the United States, will 
be announced In The Boston Sunday 
Globe on April II, 1948 
All students who will be undergrad-
uates on September 30, 1948, wil l be 
eligible to compete. The fellowships 
may be used for a first year or post 
graduate work, but students who wil l 
be graduated from college this Spring 
will not be eligible for next year's 
competition. 
Students can enter the fellowship 
competition only by Ailing out the 
entrance coupon, which wil l be print-
ed with the details of the competi-
tion in The Sunday Globe of April 
11th 
The winners of last year ' s fellow-
ship wil l study in Scot land, England, 
Ireland, Canada, Swi tzer land and 
France. 
The Globe Fellowships w e r e es\ab-
lished at a memorial to the New Eng 
land men and women who served i.i 
the armed forces du r ing World War 
II Through it The Globe sought to 
establish a memorial which would 
benefit the persons who shouldered 
most of the war effort, and at t h e 
same time serve as a construct ive 
contribution towards the development 
of peace. 
Whtsii tybornM 
'<;, BLEND 
ClOAKETTKS 
L 
Although obscure by the coldness 
of the facts, it seems cer tain tha t the 
coun t ry is fac,ed wi th t h e th rea t of 
an Amazonian existence. Now that the 
super ior i ty of the women ' s vote at 
t he polls has been officially admit ted , 
the dec l ine of the male will progress 
more rapidly. Our elected representa-
t ives a r e at the present t ime cater 
ing to the w h i m s of the ladies. House-
wives and mothers a re be ing l is tened 
to a t ten t ive ly , if the subjec ts of food 
and Universal Mil i tary Tra in ing a re 
any examples . The index list of prices 
for nylon hose and cosmetics a re avail-
able for ready re fe rence by our Con-
gressmen. Candida tes for publ ic of-
fice a re enumera t i ng the i r v i r tues be-
fo re women ' s clubs and are b rave ly 
d r ink ing tea with preX^ivil War so-
cieties. 
VETERANS' NOTICE 
The •cert if icate of eligibil i ty is-
sued to the ve te ran p repar ing to 
en ter t ra in ing or college under 
the GI Bill loses its validity if 
he discont inues his t ra in ing, Vet-
e rans Adminis t ra t ion announced . 
The t ra inee who has wi th-
d r a w n f r o m t ra in ing and la ter 
desires to resume his s tudies 
mus t obta in a "supplementa l 
cert if icate of e l ig ibi l i ty" f r o m the 
VA to secure GI Bill benefits. 
Applicat ion for the supp lemen-
tal cert if icate may be made to 
any VA office. Those elect ing to 
apply by le t ter a re requi red to 
n u a m e the school to be a t tended 
and the courses to be taken . 
'1 O 
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VARSITY NINE PREPARES FOR OPENING GAME 
SPORTS PANORAMA 
by D a v e Connors , J r . 
P.C. FLYERS FIVE 
WINS PLAYOFFS 
Scor ing at wil l , t he o f f ens ive -mind-
ed P r o v i d e n c e Co l l ege (Woonsocke t ) 
F l y e r s c a p t u r e d t h e I n v i t a t i o n Baske t -
ball T o u r n a m e n t C h a m p i o n s h i p at t h e 
Woonsocke t YMCA g y m n a s i u m , March 
25, b y d e f e a t i n g a wi l l ing , b u t o u t -
classed P r e c i o u s Blood qu in t e t , 76-47. 
In t h r e e t o u r n a m e n t games , t he 
F l y e r s r a c k e d u p 218 points , w h i l e 
t h e i r foes to ta led 127. T h e y d e f e a t e d 
t h e L ipp i t t Mill five in t h e i r first 
s ta r t , 77-40, h a n d e d the W o o n s o c k e t 
High School I r r e g u l a r s a 66-50 set-
back , a n d s t o p p e d last n igh ts ' f o e in 
easy fash ion . 
T h e F lyers , us ing e igh t p l aye r s , 
w e r e w i t h o u t t h e s e r v i c e of s t a r f o r -
w a r d , J i m M c K n i g h t , e x -S t . R a p h a e l ' s 
s t a r . T h e y c o m b i n e d e f fec t ive o f fen-
s ive p l a y w i t h s t e l l a r d e f e n s i v e tac-
tics, as t hey led all t h e w a y , 20-11, 
35-17, and 55-35 Us ing t h e i r supe r i o r 
h e i g h t w h e e r it c o u n t e d most , u n d e r 
b o t h backboards , , t h e F l y e r s con-
t ro l led r e b o u n d s f r o m b e g i n n i n g to 
end, w i t h " C h u c k " McGin ley , Bi l l Do-
lan, Ray Walsh, a n d S t a n S p o n t se t -
t ing u p n u m e r o u s b a s k e t s w i t h long 
passes. Spont , especia l ly , h a d l i t t l e 
t r o u b l e t a k i n g the ba l l a w a y f r o m 
h i s s h o r t e r r iva ls . 
P a u l Doonan , an ea sy -go ing lad 
paced t h e co l leg ians ' a t t a c k w i t h 17 
points , w h i l e McGin l ey h a d 16 f r o m 
his g u a r d pos i t ion a n d Wal sh 12. 
FLYERS 
G F P 
Doonan, P a u l 7 3 17 
H a r r i n g t o n , G e o r g e 4 0 8 
Joyce , P a u l 3 0 6 
D w y e r , Vin 4 1 9 
McGin ley , C h a r l e s 6 4 16 
Dolan, Bi l l 1 0 2 
Walsh, Ray 6 0 12 
Spont , S t a n 3 0 6 
34 8 76 
PRECIOUS BLOOD 
G F P 
S t e f a n i k 3 4 10 
C o r e y 6 1 13 
K i r b y 4 3 11 
G e l i n a s 0 1 1 
Jo l i n 1 0 2 
N e w s o m e 4 1 9 
Buss ie re 0 1 I 
18 11 47 
MONOGRAM CLUB 
T h e M o n o g r a m C l u b w h i c h is 
composed of m e m b e r s w h o h a v e 
won the i r l e t t e r s in v a r s i t y spor t s 
is sponsor ing a d a n c e a w e e k 
f r o m th i s F r i d a y n igh t in t he 
H a r k i n s Ha l l a u d i t o r i u m . T h e 
prof i t s r ea l i zed f r o m th i s d a n c e 
wi l l go t o w a r d the p u r c h a s e of 
swea te r s . 
Sophomore Dinner 
Features Louthis 
As Guest Speaker 
T h e S o p h o m o r e class wi l l sponsor 
a specia l s p a g h e t t i d i n n e r th i s noon 
at Maine l l i ' s Ca fe on C h a l k s t o n e Ave-
n u e fo r a l l those w h o had a s h a r e 
in t he success of t h e b o x i n g m a t c h e s 
on Sa in t P a t r i c k ' s n igh t . 
P e t e Louth i s , f o r m e r P r o v i d e n c e 
Col lege s t u d e n t a n d h e a v y - w e i g h t 
boxer , wi l l be gues t s p e a k e r f o r t he 
occasion. Hal M a r t i n , Co l l ege baseba l l 
coach, and Bob DeCel la , L o u t h i s ' 
fighting m a n a g e r , b o t h of w h o m re f -
e reed the C o l l e g e ma tches , wi l l also 
speak . 
G u e s t s of t he S o p h o m o r e s a r e t he 
Rev. E d w a r d P . Doyle, O.P. , and the 
Rev. G e o r g e M. Robi l l a rd , O.P., mode-
r a t o r s of t h e class. S o p h o m o r e off icers 
h a v e a lso b e e n inv i t ed to t h e d i n n e r . 
T h e success of t he S o p h o m o r e 
S m o k e r h a s i n s u r e d t h e f u t u r e spon-
sorsh ip of p r o g r a m s of a s imi la r na -
t u r e at t h e College, t h e Rev. A loys iu s 
B. Begley , O.P., A th l e t i c Di rec to r , 
said. T h e n e w t r a c k coach, H a r r y 
Coates, w h o w a s i n t r o d u c e d to t h e 
s t u d e n t body at t he b o x i n g m a t c h e s , 
c o m m e n t e d then t h a t the p r o g r a m w a s 
"one of t he finest col lege e x h i b i t i o n s 
t ha t h e h a d e v e r seen . " 
Manage r Posi t ions 
O p e n In Two Spor ts 
T h e Rev. Aloys ius B. Begley , O.P. , 
A th l e t i c Di rec to r , a n n o u n c e d t h a t 
m a n a g e r i a l b e r t h s f o r t r a c k a n d base-
ba l l a r e o p e n fo r app l i can t s w i s h i n g 
to t r y f o r these jobs . S t u d e n t s in t e r -
es ted in b e c o m i n g m a n a g e r s in e i t h e r 
of t he se spo r t s shou ld r e p o r t to F a t h -
er B e g l e y in t h e a th l e t i c o f f ice a n y 
day b e t w e e n n i n e in t he m o r n i n g a n d 
f o u r o 'c lock in t h e a f t e r n o o n . 
T h e r e w i l l b e f o u r m a n a g e r s ap-
po in ted fo r baseba l l a n d f o u r f o r t r a ck . 
Each spor t w i l l h a v e a m a n a g e r f r o m 
each class w i t h t h e s en i o r m a n in 
each g r o u p the o n e f r o m t h e s en i o r 
class and so on d o w n . E v e r y y e a r t he 
m a n a g e r s wi l l a d v a n c e to t he top po-
si t ion, a n d t h e sen io r m a n a g e r e a c h 
y e a r wil l b e a w a r d e d h i s s w e a t e r the 
s ame as t h e a th le tes . 
DREW CALLS OUT 
FROSH PLAYERS 
With the coming s igns of spr ing , a 
y o u n g m a n ' s f a n c y t u r n s no t only to 
the f a i r sex bu t to t he h e a l t h f u l pas -
t ime of baseba l l . F r e s h m e n spor t en-
thus ia s t s h a v e an o u t s t a n d i n g b a s k e t -
bal l season to r e m e m b e r a n d a n op-
timistic, ou t look on the coming base-
bal l slate. Off to a la te s t a r t because 
of t he i n c l e m e n t w e a t h e r and t h e 
Eas t e r recess, bo th va r s i ty and F r e s h -
m e n t e a m s h a v e l i t t l e t ime to ge t in to 
s h a p e s ince t he o p e n i n g g a m e s a r e 
less t h a n two w e e k s a w a y . 
I n t e r e s t in basebal l is v e r y p r e v a -
lent in o u r c o u n t r y and espec ia l ly so 
h e r e at P . C. A p p r o x i m a t e l y s ix ty 
c a n d i d a t e s h a v e r e p o r t e d to Coach 
L a r r y D r e w , w h o w a s a p p o i n t e d coach 
of F r e s h m e n baseba l l r e cen t ly by the 
A th le t i c D e p a r t m e n t . N ine t een hope-
f u l s h a v e s igned fo r the p i t ch ing de-
p a r t m e n t and the r e m a i n i n g f o r t y - o n e 
a r e even ly d iv ided b e t w e e n outf ie ld 
and infield posi t ions. 
A s i te f o r p r ac t i ce sessions is n o w 
be ing se lec ted because H e n d r i c k e n 
F ie ld wi l l b e used d a i l y b y t h e v a r -
s i ty c lub fo r t h e i r d a i l y dr i l ls . Ac t -
ual p r ac t i ce wil l beg in th is w e e k and 
the s q u a d wi l l b e cu t d o w n to w o r k -
ab le size. F r e s h m e n a t h l e t e s a r e f a -
mi l i a r w i t h t h e m e t h o d s of L a r r y 
D r e w as con tac t was m a d e in F r e s h -
m e n baske tba l l . F r e s h m e n baseba l l , 
a long w i t h t r a c k , is an i nnova t i on in 
P r o v i d e n c e Col lege a th l e t i c c i rc les 
and t h e e x p e r i e n c e a n d t r a i n i n g 
ga ined b y th is ac t iv i ty wi l l p r o v e 
v a l u a b l e i n l a t e r y e a r s w h e n the lads 
p e r f o r m in v a r s i t y un i fo rms . 
R A D I O T A L K 
F r i d a y n igh t a t n ine o'clock 
over S t a t i on W E A N , the V e r y 
Rev. R o b e r t J . S lav in , O.P., wil l 
ta lk on Msgr . F u l t o n J . Sheen ' s 
l e c tu r e w h i c h wi l l be de l i ve r ed 
in the C r a n s t o n S t r ee t A r m o r y , 
S u n d a y . 
MARTIN UNDECIDED ON POSITIONS; 
FLYCHASERS S H O W HITTING POWER 
The wind blows and the dust f lows and even though it doesn't 
feel like one, Hendricken Field looks like any Florida training 
camp these days. Coach Hal Martin has had his charges out for 
two weeks now, and with an eye to opening day less than two 
" w e e k s hence, the diamond men-
tor has been working overtime 
in an effort to bring his charges 
into top condition. 
With mos t of last yea r ' s r egu la r s 
back and some n e w add i t ions to bol-
s ter h is squad , Mar t in , a l though he 
wil l no t c o m m i t himself on the sub-
ject , g ives one the impress ion tha t he 
is going to m a k e t r o u b l e for a lot 
of ball c lubs d u r i n g the n e x t eight 
weeks . 
Regu la r s R e t u r n 
A r t Weins tock. C a p t a i n Bill Ange-
lone, Dick Mahoney , J i m Sul l ivan , A r t 
Parsons , J o h n M c B u r n e y , Ra lph Mat-
tera . a n d Tom O 'Hal lo ran , all r egu la r s 
a y e a r ago, a r e back aga in fo r an o th e r 
season of compet i t ion . In addi t ion 
m a n y of last yea r ' s r e s e rve s h a v e r e -
t u r n e d to t he fold, a n d Wal t Lozoski, 
F e r d Sowa, and R a y St. George , va r -
s i ty baske tba l l s tars , a r e newcomers , 
who on e a r l y a p p e a r a n c e look to 
p u t u p a stiff fight f o r s t a r t ing posi-
tions. 
Behind O 'Ha l lo r an on the mound 
corps a r e Tom K e e n a n a l e f t h a n d e r 
w h o p romise s to come into his own 
this yea r ; J i m Fox, w h o has a w h i p 
l ike r igh t a r m and can send a ball 
p l a t e w a r d f a s t e r t h a n any of the 
o the r p i tchers , and A r t Parsons , a 
th i rd ba seman a year ago, w h o is at-
t e m p t i n g to pul l a B u c k y Wal te r s . 
P rac t i ce Contes t 
S u n d a y a f t e r n o o n , M a r t i n gave the 
p l aye r s t he i r first t as te of compet i -
tion w h e n h e he ld an in t r a - squad 
game. P l a y was r a t h e r s loppy but 
that was t o be e x p e c t e d th is ea r ly in 
the season. Hi t t ing , o r r a t h e r the lack 
of it, w a s bad b u t t ha t was p r o b a b l y 
m o r e b e c a u s e the p i t che r s were ahead 
of t he b a t t e r s t h a n the lack of st ick 
m e n on t h e F r i a r squad . 
P r o v i d e n c e Col lege wil l open the i r 
season aga ins t A s s u m p t i o n a w a y and 
then wil l r e t u r n to H e n d r i c k e n Fie ld 
for t h e i r n e x t f o u r games b e f o r e tak-
ing to t he road aga in . T h e F r i a r s h a v e 
I a s ix teen g a m e s c h e d u l e f ac ing t h e m 
I wi th the poss ib i l i ty t ha t a coup le of 
exh ib i t i on g a m e s wi l l be added to 
t he list. T h e schedu le does not end 
un t i l t h e second of J u n e . 
C O N N O R S . 
A LA B I L L Y S O U T H W O R T H . . . 
Except for a dif ference in the weather one might think that 
Hendricken Field was Bradenton, Florida, what with Hal Martin 
and his chart catching the eye of all, who have been out to watch 
the Friar baseballers practice the past f e w days. 
Bradenton, Florida, is the' 
home base of the Boston Braves 
in the spring, and a lways Bi l ly 
Southworth and his chart is the 
center of attention. 
As many a hopeful wi l l transfer his 
home address to Beantown this sum-
mer, and just as many will be sent 
back to Podunk because of what 
Southworth marks on his ever-pres-
ent chart, also, many of the present 
recruits trying for varsity berths on 
the Providence College nine wi l l 
either make the grade or fail in their 
quest, because of what Martin marks 
on his chart, which may not be quite 
l s i a r g e as Southworth's but to the 
baseball aspirant just as important. 
A l t h o u g h no individual, w i t h the 
possible exception of Captain BUI An-
gelone, h a s a position cl inched as yet 
j n t h e s t a r t i n g nine, things are begin-
ning to shape u p for the season's open-
er w i t h Assumpt ion . If , however , any 
ot t he p r e s e n t group of candidates 
: an s t ep u p to t h e w o o d p i l e in front 
t h e P. C. b e n c h and swing a heavy 
lumber , as t h e saying goes, he can 
pract ica l ly a s su re himself of steady 
employmen t somewhere on the nine. 
Mart in can use a couple of heavy hit-
ters as w h a t coach can't. 
rHE MAN WITH THE HAT . . . 
Harry Coates, P. C.'s recently ap-
pointed track coach, has been with us 
i lmost a month now . and so far I have 
seen him with his hat oft only once, 
ind that his first night and his first 
hour on the campus, w h e n he w a s in-
troduced to the student body. Since 
that time, I have seem him in the 
coach's office many times, but never 
has the hat been any place but on 
his head. This is not a reprimand on 
Mr. Coates' etiquette but rather three 
hoorays and a hurrah for a man w h o 
is working as fast now as one day 
in the near future men wi l l be run-
ning with a P. C. emblazoned across 
their chests. The new head track coach 
simply hasn't had time to remove his 
hat and I doubt if it wi l l be placed 
on the hat rack in the coach's office 
for awhile yet. 
Introducing track at P. C., Coates 
realizes that toe has to start on the 
ground floor and v o r k up. And the 
ground i s just where h e is starting, 
because at the present t ime a track 
is being laid out on the earth in the 
northwest corner of the campus ad-
jacent to Hendricken Field. It won't 
be in the too distant future that run-
ners wi l l be groomed on that track and 
sent on to the big national event s by 
the man wi th the hat. 
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WALT MODLISZEWSKI, P C. STUDENT 
LEADS ST. PIUS TO STATE TITLE 
B y B O B F L A N A G A N 
In h i s first c o a c h i n g a l i g n m e n t . 
W a l t e r " S t u t z " M o d l i s z e w s k i , P r o v i -
d e n c e C o l l e g e J u n i o r E d u c a t i o n s t u -
d e n t . h a s r e f l e c t e d c r e d i t u p o n t h e 
C o l l e g e a n d u p o n i t s a t h l e t i c d e p a r t -
m e n t . W a l t h a n d l e d t h e r e i n s of t h e 
St . P i u s C Y O J u n i o r L e a g u e s t a t e 
c h a m p i o n s t h i s s e a s o n . O n e of t h e C o l -
l ege ' s a t h l e t e s . " S t u t z " e a r n e d a v a r -
s i t y l e t t e r in b a s e b a l l i n h i s F r e s h -
m a n y e a r , a n d p e r f o r m e d o n t h e b a s -
k e t b a l l t e a m . A t t h e p r e s e n t , h e is o n e 
of t h e l e a d i n g c o n t e n d e r s f o r a s t a r t -
ing b e r t h a s a c a t c h e r o n t h e b a s e -
ba l l t e a m . 
W h e n St. P i u s m e e t s Our Lady of 
S o l a c e f r o m the B r o n x . N. Y., for the 
In terd iocesan C Y O c h a m p i o n s h i p . 
Apri l 16. Wal ter M o d l i s z e w s k i w i l l 
take a n o t h e r s t e p in h i s career in the 
coach ing field. A v i c t o r y o v e r the In-
t e r m e d i a t e C Y O c h a m p i o n s of N e w 
York b y the J u n i o r t i t l e h o l d e r s or 
Rhode Is land w o u l d be a t r ibute to the 
c o a c h i n g ab i l i t y of "Stutz". 
W a l t d i r e c t e d t h e c h a m p s to t h e 
P r o v i d e n c e J u n i o r c h a m p i o n s h i p w i t h 
a 9 - 1 r e c o r d , t h e S t a t e t i t l e w i t h a 
60-49 v i c t o r y o v e r S a c r e d H e a r t of 
N a t i c k , a n d a n o p p o r t u n i t y f o r t h e 
N e w Y o r k a n d R h o d e I s l a n d I n t e r d i -
o c e s a n t i t le . In c r i t i c a l g a m e s a l l 
t h r o u g h t h e s e a s o n t h e M o d l i s z e w s k i -
coac.hed c h a r g e s h a d t h e a d d e d e f -
f e c t i v e n e s s a n d t r a i n i n g to I n s u r e t h e 
w i n . T h e d i s c i p l i n e a n d e x p e r i e n c e of 
t h e E l m h u r s t b o y s a c c o u n t e d in n o 
s m a l l w a y f o r t h e i r succes s . T h e y a p -
p e a r e d w e l l - d r i l l e d in a l l o u t i n g s a n d 
t h e i r r e s p e c t e d r e c o r d a n d a c h i e v e -
m e n t s s p e a k f o r t h e m s e l v e s . 
In l e a g u e c o m p e t i t i o n , St. Pius com-
pi led a n e a r - p e r f e c t record to edge 
out Blessed S a c r a m e n t w h i c h dropped 
t w o out of ten contes t s . T h e h igh l ight -
ed affair of the s eason w a s the sec-
ond m e e t i n g b e t w e e n St. P ius and 
B l e s s e d S a c r a m e n t as each sported a 
8-1 record at the t ime. St. P ius secured 
the v i c t o r y w i t h f ive s e c o n d s remain-
ing in the g a m e . Pos t - s eason c o m p e t i -
t ion s a w St. P i u s d e f e a t Sacred Heart 
of N'atick to add the State Junior CYO 
c h a m p i o n s h i p to their lauels . T h e e x -
c e l l e n t l y coached c lub out las ted St. 
Rita's of O a k l a n d Beach to the tune 
of 36-30 in the semi - f ina l round. 
E m p l o y i n g t h e p o p u l a r f a s t b r e a k 
s t y l e of p l a y c o m b i n e d w i t h t h e u s e 
of a d o u b l e p i v o t , t h e t i t l i s t s a v e r -
a g e d 45 p o i n t s p e r c o n t e s t , w h i l e t h e i r 
t i gh t m a n - f o r - m a n d e f e n s e h e l d t h e 
o p p o s i t i o n to 29 m a r k e r s p e r g a m e . 
T h e Rev . H e r m a n S c h n e i d e r . O P . 
c u r a t e a t S t . P i u s p a r i s h a n d p r o f e s s -
o r of G e r m a n at P r o v i d e n c e Co l l ege , 
is m o d e r a t o r of t h e s u c c e s s f u l a g g r e -
g a t i o n a n d h i s e n t h u s i a s m a n d c o - o p -
e r a t i o n w a s a b o o n to t h e m o r a l e of 
t h e c l u b . 
S t u t z " m a t r i c u l a t e d a t P C. a f t e r 
h i s g r a d u a t i o n f r o m M a r i a n a p o l i s 
P r e p , w h e r e h e s t a r r e d in b a s k e t b a l l 
a n d b a s e b a l l . A T h o m p s o n . C o n n . , n a -
t i v e . t h e f o r m e r T o u r t e l l o t t e h i g h 
s c h o o l b a s k e t b a l l a n d b a s e b a l l c a p t a i n 
is l o o k i n g f o r w a r d to a c a r e e r a s a 
t e a c h e r - c o a c h a n d t h e e x p e r i e n c e a n d 
p r e s t i g e g a i n e d a t S t . P i u s w i l l u n -
d o u b t e d l y b e to h i s a d v a n t a g e in a t -
t a i n i n g h i s o b j e c t i v e . 
DANCE INVITATION 
D e a r S t u d e n t * : 
Y o u a r e c o r d i a l l y I n v i t e d to a t t e n d 
t h e " S p r i n g F l i n g , " a n I n f o r m a l d a n c e 
t h a t Is b e i n g h e l d by t h e C l a s s of 1941) 
o l t h e R h o d e I s l a n d H o s p i t a l Sc,hool 
of N u r s i n g , It w i l l b e h e l d on A p r i l 
I), f r o m H p. m. t i l l 12 MN. in A l d r l e h 
A u d i t o r i u m In t h e N u r s e s H o m e . Re -
f r e s h m e n t s wi l l be s e r v e d . T h e r e wi l l 
b e n o ad>misslon c h a r g e d . 
W e w o u l d l i k e v e r y m u c h to h a v e 
y o u a t t e n d . 
V e r y s i n c e r e l y y o u r s , 
M A R Y O ' B R I E N . 
M A R Y O R O U R K E , 
C o - c h a i r m e n . 
English Instructor 
Wri tes and Directs 
C o m e d y / C h e s t n u t s 
F o r y e a r s W a l t e r J . S h u n n e y . in-
s t r u c t o r of E n g l i s h in t h e B u s i n e s s A d -
m i n i s t r a t i o n B u i l d i n g , h a s b e e n ac-
t i v e l y a s s o c i a t e d w i t h d r a m a t i c s , 
a c t i n g , p r o d u c i n g , w r i t i n g , a n d t e a c h -
i n g d r a m a t i c s . N o w . f o r h i s first m a j o r 
p r o d u c t i o n . Mr . S h u n n e y h a s w r i t t e n 
a n d is d i r e c t i n g a t h r e e - a c t p l a y c a l l e d 
" C h e s t n u t s " . 
T h e p r o d u c t i o n wi l l b e p r e s e n t e d b y 
t h e P a w t u c k e t C o m m u n i t y P l a y e r s 
L i t t l e T h e a t r e in E a s t H i g h S c h o o l a u -
d i t o r i u m in P a w t u c k e t on A p r i l 12. 
13. a n d 14. 
• C h e s t n u t s . " a c o m e d y - d r a m a , 
b r e a t h e s of t h e A t o m i c Age . po l i t i c s , 
a n d a s l i g h t t o u c h of i n t e r n a t i o n a l i s m . 
A c t i o n c e n t e r s a r o u n d t h e l e a d i n g 
c h a r a c t e r of t h e p l a y , a d o - g o o d r e t i r e d 
c o l l e g e p r o f e s s o r <who is a l so a p s y -
c h i a t r i s t ) w h o d e c i d e s t o e n t e r i n l o 
p o l i t i c s in a s m a l l t o w n m u c h t o t h e 
c h a g r i n of t h e c o n t r o l l i n g c o r r u p t o f -
ficials. S t a r of t h e s h o w is t h e p r o -
f e s s o r ' s p a t i e n t , a y o u n g l a d y , q u i t e 
m o r o n i c . 
T h e a u t h o r h a s d e l i g h t f u l l y b l e n d e d 
h u m o r , d r a m a , a n d p a t h o s to b r i n g o u t 
t h e b a s i c t h e m e of t h e p l a y w h i c h 
h e d e r i v e d f r o m J a m e s B r y c e ' s , , T h e 
A m e r i c a n C o m m o n w e a l t h . " a t r e a t i s e 
on g o v e r n m e n t s , n a t i o n a l a n d s t a t e ; 
p a r t y s y s t e m s ; a n d p u b l i c o p i n i o n s . 
Mr . S h u n n e y is a m e m b e r of t h e 
c lass of '33. D u r i n g u n d e r g r a d u a t e 
d a y s h e w a s a m e m b e r of t h e P y r a -
m i d P l a y e r s a n d . f o r a t i m e , e d i t o r 
of t h e A l e m b i c . A t p r e s e n t , i n a d d i t i o n 
to t e a c h i n g E n g l i s h h e r e a t t h e Co l -
lege . M r S h u n n e y t e a c h e s d r a m a t i c s 
a t C u m b e r l a n d H i g h Schoo l , p a r t i c i -
p a t e s in t h e a c t i v i t i e s of t h e P a w -
t u c k e t P l a y e r s , a n d o p e r a t e s a s p e e c h 
c l i n i c f o r t h e p u r p o s e of c o r r e c t i n g 
s p e e c h de f i c i enc ie s . 
T h e C O W L h a s b e e n t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t p u b l i c a t i o n f o r t h i r -
t e e n y e a r s . I t w a s f o u n d e d N o v e m -
b e r 16. 1935. 
T h e 1948 V e r i t a s w i l l b e t h e l a rg -
es t y e a r b o o k e v e r p u t o u t b y t h e 
s t u d e n t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
HARPS WIN INTRAMURAL CROWN 
REPORTER PICKS ALL-LEAGUE TEAM 
By VIN 
Wi th a t e a m ca l l ed t h e H a r p s , w i t h 
a r o a t e r c o m p o s e d of p l a y e r s n a m e d 
F i t z p a t r i c k . Boyle , Dolan , F l y n n a n d 
W h a l e n ; w i t h t h e c h a m p i o n s h i p g a m e 
p l a y e d on t h e e v e of St . P a t r i c k ' s 
F e a s t Day ; w h o e l se c o u l d w i n t h e 
I n t r a m u r a l C r o w n b u t t h e H a r p s , w h o 
did so b y d e f e a t i n g t h e C o n q u e r o r s 
32-25. 
T h e con ten t s t a r t e d s l o w l y b u t g r a d -
ua l l y p i c k e d u p t e m p o a s e a c h t e a m 
sized u p t h e o t h e r ' s d e f e n s e . F l y n n 
of t h e H a r p s s c o r e d f i rs t , b u t t he C o n -
q u e r o r s e v e n e d it u p a n d s t a y e d f a i r -
ly c lose u n t i l j u s t b e f o r e t h e half 
w h e n t h e m e n of E i r e n e t t e d t w o 
q u i c k b a s k e t s to l e a v e t h e f loor on the 
long end of an 18-14 c o u n t . 
In t h e s e c o n d ha l f , t h e g a m e p r o -
c e e d e d in a f a i r l y e v e n m a n n e r w i t h 
each t e a m s w a p p i n g t w o - p o i n t e r s . T h e 
h e i g h t of t h e H a r p p l a y e r s s t i f led 
t h e i r o p p o n e n t s ' a t t a c k p r e t t y w e l l 
e n a b l i n g t h e H a r p s to h o l d t h e i r s l im 
a d v a n t a g e . A f t e r F l y n n a n d H o r a n 
each s a n k a m a r k e r in t h e final five 
m i n u t e s , a n y o n e c o u l d s e e t h a t t h e 
g a m e w a s s e w e d u p ; a n d it finally 
d r a g g e d i n t o a 32-25 finish, 
i F l y n n w a s h i g h m a n w i t h a t r i o 
of b o t h b a s k e t s a n d f o u l s f o r n i n e 
po in t s . V a h g i a n d B e a t r i c e s h a r e d t h e 
h o n o r s f o r t h e C o n q u e r o r s w i t h s e v e n 
p o i n t s a p i e c e . 
H A R P S 
B F T P 
H o r a n 4 0 8 
F i t z p a t r i c k 1 0 2 
W h a l e n 2 2 6 
F l y n n . 3 3 9 
D o l a n . 0 1 1 
B o y l e 2 2 6 
12 8 32 
C O N Q U E R O R S 
B F T P 
M c E n e r n y 2 1 5 
M o o r e . 0 1 1 
V a g h i 1 5 7 
B e a t t y 2 0 4 
B e a t r i c e 3 1 7 
K a v a n a u g h 0 1 1 
M c G i n n i s 0 0 0 
8 9 25 
C L A R K 
F I N A L S T A N D I N G S 
H a r p s <Dlv. A) . . 3 0 
" C o n q u e r o r s ' D o r m . Dlv> 1 2 
" P u r p l e A c e s <Div. B) 0 2 
' E l i m i n a t e d b y los ing t w o g a m e * 
L O O K I N G A T T H E C H A M P S 
All season long t h e H a r p s spec ia l -
ized o f f e n s i v e l y in s m o o t h - w o r k i n g 
t e a m p l a y w i t h a f a s t b r e a k , a n d t h e y 
c o u p l e d th i s a t t a c k w i t h a t e n a c i o u s 
zone d e f e n s e . D o l a n a n d H o r a n <both 
o v e r s ix f e e t t a l l ) u s u a l l y p l a y e d t h e 
g u a r d p o s i t i o n s f r o m w h e r e t h e y 
w o r k e d on t h e b o a r d s w i t h g r e a t e f -
f ic iency. W h a l e n . t h e c a l m , cool , d e -
c i s ive p l a y - m a k e r of t h e q u i n t e t w a s 
t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n v i c t o r y a n d de-
f e a t m a n y t i m e s . I n a d d i t i o n t o 
W h a l e n in t h e f r o n t l ine , w e r e t h e 
long, r a n g y F l y n n a t c e n t e r a n d 
s p e e d s t e r B o y l e a t t h e o t h e r f o r w a r d 
post . T h e f o r m e r w a s s e n s a t i o n a l o n 
t a p - i n s " a n d in r e t r i e v i n g h i s c o m -
r a d e s ' sho ts . B o y l e w a s g e n e r a l l y first 
on t h e f a s t b r e a k a n d h a s a p r e t t y 
l a y - u p t e c h n i q u e . F i t z p a t r i c k d i d no-
b ly in r e l i e v i n g t h e r e g u l a r s a n d h e 
d id h i s p a r t i n h e l p i n g h i s t e a m to 
g lo ry . Al l in a l l t h e H a r p s h a d t h e 
best b a l a n c e d t e a m of t h e t h r e e Di -
v i s ion C h a m p i o n s , a n d t h e y c e r t a i n l y 
r a t e t h e i r l a u r e l s . 
T h i s c o l u m n h a s r e c e i v e d r e q u e s t s 
to p i c k a t o u r n a m e n t t e a m s o — h e r e 
goes. B e a t r i c e g e t s a f o r w a r d s lo t f o r 
h i s a l l a r o u n d p l a y a n d h i s a b o v e a v e r -
a g e s h o o t i n g p e r c e n t a g e . W h a l e n ge t s 
t h e o t h e r f o r w a r d s p o t f o r h i s a l l 
r e a d y m e n t i o n e d t a l e n t s . F l y n n in a t 
c e n t e r f o r h i s h e i g h t a n d p l a y u n d e r 
t h e r i m s . K a v e n y in a t o n e g u a r d spo t 
• f o r h i s se t s h o t a b i l i a y m a i n l y . T h e 
C o n q u e r o r s w i l l a g r e e w i t h t h i s se-
l e c t i o n f o r h e g a v e t h e m p l e n t y of 
t r o u b l e . H o r a n getf t h e nod a t t h e 
o t h e r g u a r d s p o t b e c a u s e h e ' s a t i r e -
less a n d p r o f i c i e n t p l a y e r o f f e n s i v e l y 
a n d d e f e n s i v e l y b o t h . T h i s is t h e w a y 
i t w i l l l o o k : 
F o r w a r d — B e a t r i c e — C o n q u e r o r s . 
F o r w a r d — W h a l e n — H a r p s . 
C e n t e r — F l y n n — H a r p s . 
G u a r d — K a v e n y — P u r p l e Aces . 
G u a r d — H o r a n — H a r p s . 
Albertus Magnus Hall Partially Opens 
w e r e mis s ing . B u t in sp i t e of t h e s e 
d i s t r a c t i o n s m u c h w a s a c c o m p l i s h e d 
in a sc ien t i f i c w a y . 
A c c o r d i n g to F a t h e r H a c k e t t , t h e r e 
h a d b e e n no q u a l i t a t i v e a n a l y s i s l a b 
u p to n o w . T h e n e w o n e h o l d s s i x t y -
f o u r s t u d e n t s a t o n e s i t t i ng . T h e q u a n -
t i t i v e l a b o r a t o r y in t h e n e w b u i l d -
ing h a s a c a p a c i t y of t h i r t y s t u d e n t s 
w h i c h is d o u b l e t h a t of t h e o ld o n e 
in H a r k i n s H a l l . 
S c i e n c e s t u d e n t s w i l l m o v e i n t o 
A l b e r t u s M a g n u s H a l l as e a c h 
r o o m is c o m p l e t e d a n d i t s ap -
p a r a t u s i n s t a l l ed . R e f e r r i n g t o h i s d e -
p a r t m e n t , F a t h e r H a c k e t t s a id t h a t a l l 
c h e m i s t r y s t u d e n t s , e x c e p t F r e s h m e n , 
w i l l m o v e to t h e n e w b u i l d i n g b e -
f o r e t h e e n d of t h e s e m e s t e r . 
T h o s e r o o m s in H a r k i n s H a l l w h i c h 
a r e b e i n g v a c a t e d wi l l b e u s e d f o r a d -
m i n i s t r a t i v e off ices , c l a s s rooms , a n d , 
poss ib ly , f o r s t u d e n t f ac i l i t i e s . 
A f t e r a b l i n d da t e , J o h n S m i t h 
l e a v i n g h i s d a t e a t t h e doo r s top . S h e 
w h i s p e r e d w i t h a s igh: " I ' l l b e h o m e 
t o m o r r o w n i g h t J o h n . " a n d h e 
a n s w e r e d : So wi l l I ." 
W h i l e w o r k m e n s t a r e d c u r i o u s l y , sci-
e n c e s t u d e n t s w e n t t o c lass in t h e 
n e w A l b e r t u s M a g n u s Ha l l f o r t h e 
f i rs t t i m e l as t F r i d a y a f t e r n o o n . T w o 
l a b o r a t o r i e s w e r e h i d d e n a m o n g t h e 
d i s o r d e r a n d d e b r i s of t h e n e w b u i l d -
ing . n o w in t h e l a s t s t a g e s of c o n s t r u c -
t ion . 
W a n d e r i n g pas t p i l e s of b r i c k a n d 
l u m b e r , s t u d e n t s , in t w o s a n d t h r e e s , 
t ook no t too long to d i s c o v e r t h e 
w h e r e a b o u t s of t h e i r l a b o r a t o r i e s . 
T h e i r i n v e s t i g a t i o n l ed pas t a m u d d y 
d r i v e w a y a l o n g a w o o d e n w a l k a n d 
u p m a k e s h i f t s t eps . S u d d e n l y a t t h e 
r i g h t , off a d a n k a n d g r a y i s h c o r r i d o r , 
a p p e a r e d a l a b o r a t o r y , b r i g h t a n d spa-
c ious . 
C la s s r o o m p r o c e d u r e w e n t on al-
m o s t i m m e d i a t e l y u n d e r t h e s u p e r -
v i s ion of t h e Rev . J a m e s W. H a c k e t t . 
O P . , of t h e C h e m i s t r y D e p a r t m e n t . 
T h e r e w e r e s o m e m i n o r d i v e r s i o n s . 
A w o r k m a n n o w a n d a g a i n pa s sed 
t h r o u g h t h e r o o m s on h i s w a y to a 
job . S o m e o n e w a s s a w i n g w o o d in 
a n a d j o i n i n g r o o m . V a r i o u s s u p p l i e s 
THE COWL. WEDNESDAY. APRIL 7. 1948 
S e a t e d a r o u n d t h e t a b l e in t h e A q u i n a s Hal l d i n i n g r o o m a r e s e v e r a l 
m e m b e r s of t h e C a r o l a n C l u b a n d t h e i r g u e s t s w h o a t t e n d e d t h e " C a r o -
l a n W e e k e n d " s t a g e d by t h e r e s i d e n t s t u d e n t s l a s t S a t u r d a y a n d S u n -
d a y . R e a d i n g f r o m l e f t to r i g h t : M a r y F r a n c e s L e d d y of P r o v i d e n c e . W a l t 
Lozosk i of H a z e l t o n . P e n n . ; M a r y M i l a n of B r o c k t o n , J o e L a u g h l i n of 
B r o c k t o n . B a r b a r a W a n a c e k of N a t i c k , A r t W e i n s t o c k of N e w t o n . M a r y 
Lou L e d d y of M a r l b o r o , a n d F e r d S o w a of A c u s h n e t . 
—Naval Reserve 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
p e r i o d s a n d a r e l ega l d r e s s f o r a l l of -
ficial m i l i t a r y f u n c t i o n s . 
T w o w e e k c r u i s e s to c o n t i n e n t a l a n d 
f o r e i g n p o r l s a r e a p a r t of t h e y e a r ' s 
p r o g r a m R e s e r v i s t s f r o m t h e c r e w s of 
s u c h s h i p s as t h e U S S S a n p a n . U S S 
L e y t e a n d U S S W i s c o n s i n m a k e s u c h 
l i b e r t y p o r t s as B e r m u d a . Ha i t i , a n d 
R io d e J a n e i r o 
T h e P r o v i d e n c e N a v a l R e s e r v e s p o n -
so r s v a r i o u s a t h l e t i c a c t i v i t i e s . I t s 
h o c k e y t e a m , t h e W h i t e c a p s . is a m e m -
b e r of t h e A H A . a n d its b a s e b a l l t e a m 
th i s y e a r w i l l p l a y in t h e P r o v i d e n c e 
L e a g u e I n t r a d i v i s i o n a l c o n t e s t s a r e 
a l so s c h e d u l e d . 
C o l l e g e g r a d u a t e s w h o h a v e t h e r e -
q u i r e d q u a l i f i c a t i o n s m a y a p p l y f o r an 
o f f i ce r ' s c o m m i s s i o n in t h e U. S. N a v -
al R e s e r v e . D e t a i l s of a n y p h a s e of 
t h e R e s e r v e p r o g r a m m a y b e o b t a i n e d 
f r o m J o h n R C r o o k of t h e S e n i o r 
c lass . 
—Alembic 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e r n T i m e s w h i c h p r e s e n t s a n i n t e r e s t -
ing a n a l y s i s of t h e v e t e r a n s p o s t - w a r 
soc ia l l i f e . 
A n a n o n y m o u s c o n t r i b u t o r h a s s u b -
m i t t e d a s a t i r e in t h e f o r m of a l e t -
t e r w h i c h is e n t i t l e d F o o t b a l l a n d t h e 
F r i a r s . In v i e w of t h e t e m p e r a n d t o n e 
of h i s a r t i c l e h e r e q u e s t e d t h a t h i s 
n a m e b e w i t h h e l d . <Af t e r r e a d i n g it. it 
s e e m s a p r u d e n t c o n c l u s i o n o n t h e a u -
t h o r ' s p a r t to h a v e d e c i d e d t h a t d i s -
c r e t i o n w a s t h e b e t t e r p a r t of v a l o r . ) 
T h e d e a d l i n e f o r t h e f o u r t h a n d final 
e d i t i o n of t h e A l e m b i c h a s b e e n e x -
t e n d e d u n t i l A p r i l 12th. T h e e d i t o r 
u r g e s al l s t u d e n t s w h o a r e of a m i n d 
to d o so. t o c o n t r i b u t e p r o m p t l y in 
o r d e r to m a k e t h i s las t i s sue a suc-
cess. 
—Fr. Sheen 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
filtration D o c t o r S h e e n c o m p l e t e d a 
f u l l y e a r or b r o a d c a s t s E a s t e r S u n d a y 
fo r t h e n a t i o n a l C a t h o l i c H o u r p r o -
g r a m . s p o n s o r e d b y t h e n a t i o n a l C o u n -
cil of C a t h o l i c M e n of t h e N a t i o n a l 
C a t h o l i c W e l f a r e C o n f e r e n c e . H i s 
t a l k s a l w a y s e m p h a s i z e t h e i n v i o l a b l e 
s p i r i t u a l n a t u r e of m a n 
H e h a s b e e n e m i n e n t l y s u c c e s s f u l 
in s e c u r i n g c o n v e r t s to t h e F a i t h . S u c h 
n a t i o n a l l y - r e n o w n e d p e r s o n s as H e n r y 
F o r d II. H e y w o o d B r o u n a n d C l a r e 
B o o t h L u c e h a v e b e e n c o n v e r t e d as a 
r e s u l t of h i s t e a c h i n g . O n e of h i s r e -
c e n t s u c c e s s e s w a s t h e r e t u r n of L o u i s 
B u d e n z . f o r m e r l y m a n a g i n g e d i t o r of 
t h e C o m m u n i s t D a i l y W o r k e r , to t h e 
C h u r c h . 
A t p r e s e n t F a t h e r S h e e n is asso-
c i a t e p r o f e s s o r of P h i l o s o p h y a n d F u n -
d a m e n t a l T h e o l o g y at t h e C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y of A m e r i c a in W a s h i n g t o n . 
D C. H e h o l d s an a g g r e g e e n P h i l o -
s o p h i c a L o u v a i n . w h e r e h e s t u d i e d 
f o r a n u m b e r of y e a r s . H e o n c e t a u g h t 
a t S a i n t E d m u n d ' s C o l l e g e in E n g l a n d 
H e i s t h e a u t h o r of a b o u t t w e n t y 
W W M V W M W W W W W A W W W I W 
Dayhop Doings 
W o n d e r i n g : 
W h a t t h e j u n i o r s c i e n t i s t s w o u l d d o 
w i t h o u t L a B r i e a n d h i s b r i g h t y e l l o w 
j e e p . H o w m a n y t r i p s J . P . H y n e s 
i n t e n d s to m a k e o v e r t h e b o r d e r <to 
P a w t u c k e t . t h a t is) t h i s w e e k . 
W h e r e A n g e l o n e w o u l d ho ld h i s d is -
s e r t a t i o n s if t h e s e a t s w e r e r e m o v e d 
f r o m t h e r o t u n d a . . .If t h e r e i s s o m e -
b o d y in t h e s choo l w h o h a s n ' t los t 
p a r t of h i s l u n c h to t h e g r a b - a l l b u s 
b o y in t h e c e f e t e r i a . 
H o w m a n y e n t h u s i a s t s w i l l m a k e 
t h e t r i p to W o r c e s t e r to see P . C. 
d e f e a t H o l y C r o s s 
If t h e S t a t e B o a r d of M o t o r V e h i c l e s 
h a s t h e n e r v e to c h a r g e " B u c k j " 
R o a c h f o r r e g i s t e r i n g a c a r . . . W h o s e 
P s y c h o l o g y b o o k M c D o n a l d b o r r o w e d 
so h e c o u l d s h o w it to F a t h e r K e n -
n e d y . H o w m a n y p a s s e d t h e i r s c r e e n 
t e s t in t h e m o v i e of t h e H o l y N a m e 
P a r a d e in B o s t o n . . . 
H o w m a n y h a v e n ' t h e a r d of t h e 
F l y i n g C l u b ' s r a f f l e . It s a good c h a n c e 
a n d f o r a g o o d c a u s e : so w h y n o t 
b r e a k d o w n a n d ge t it u p . . . 
If t h e p a r k i n g t i c k e t c o l l e c t o r s a r e 
p a p e r i n g t h e i r r o o m s w i t h t h o s e p r e t -
ty c a r d s . . W h e r e t h e g u y is w h o b o x -
es m e in in t h e p a r k i n g lo t on t h e 
d a y s w h e n I g e t ou t e a r l y . . . H o w it 
f e e l s to h e a r t h e w o r d s , " d i s t i n g u i s h 
ed a l u m n i . " a n d k n o w t h a t t h e y a r e 
t a l k i n g to you. . . O n e of t h e s e f i n e d a y s 
it m i g h t e v e n h a p p e n to you. . . 
W h o wi l l b e t h e first o n e to c a u s e 
an e x p l o s i o n in t h e n e w s c i e n c e b u i l d -
ing. W h e t h e r c a se s of r o u n d 
s h o u l d e r s w i l l r e s u l t f r o m o u r c a f e -
t e r i a e a t i n g h a b i t s . 
W h e t h e r t h e f e u d b e t w e e n J . M o r -
r i s o n a n d J . M o r g a n w i l l c o m e to 
b lows . W h a t w i l l t h o s e v a c a n t l a b o r a -
t o r i e s in H a r k i n s ' H a l l b e u s e d f o r ? 
W h a t Bi l l G r e g o r y b u r n s in h i s n e w 
car . W h e t h e r H a r k i n s " H a l l m i g h t g e t 
a s m o k i n g l o u n g e . H o w t h e a b s e n c e of 
c o n d i t i o n a l s w i l l a f f e c t f i n a l e x a m 
s t u d y i n g . 
b o o k s a n d n u m e r o u s p a m p h l e t s on 
C a t h o l i c i s m a n d w o r l d a f f a i r s . 
In n a t i o n a l d e m a n d f r o m c o a s t to 
coas t as a l e c t u r e r . M o n s i g n o r S h e e n 
c e n t e r s h i s a t t e n t i o n on l e c t u r e s w h i c h 
h e f e e l s m a y b e i n s t r u m e n t a l in s a v -
ing a s o u l o r sou ls . H i s p o p u l a r i t y as 
a p r o f e s s o r a t C a t h o l i c U n i v e r s i t y is 
a t t e s t e d b y t h e f a c t t ha t , a f t e r e v e r y 
o n e of h i s l e c t u r e s , s t u d e n t s r e q u e s t 
h i s a u t c ^ r a p h . 
A c o n s i d e r a b l e p a r t of h i s t i m e is 
d e v o t e d to w o r k s of C h a r i t y . H e i.s 
p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d w i t h t h e c o n -
s t r u c t i o n of h o s p i t a l f a c i l i t i e s f o r 
n e e d y N e g r o e s in t h e s o u t h e r n p a r t 
of t h e c o u n t r y 
T i c k e t s f o r h i s c o m i n g l e c t u r e a t 
t h e C r a n s t o n S t . A r m o r y o n A p r i l 
11th a r e n o w on sa le . T h e p r i c e s a r e 
SI.20 f o r g e n e r a l a d m i s s i o n . $1.80 f o r 
r e s e r v e d sea ts , a n d 60 c e n t s f o r s t u -
d e n t s of t h e C o l l e g e 
V i n c e n t C i n q u e g r a n a 48. c o - s p o r t s 
e d i t o r of t h e C O W L , h a s s u m m a r i z e d 
t h e 1947-48 F r e s h m a n a n d V a r s i t y 
B a s k e t b a l l s e a s o n s fo i t h e 1948 
V e r i t a s . 
Gent le Jokes for P C Gen t l emen 
A v o n n g l a d y s i t t i n g i n a 
b u s w a s c o m p l a i n i n g a u d i b l y t h a t 
m e n h a d lost al l p o l i t e n e s s a n d t h a t 
w o m e n w e r e b e t t e r t h a n m e n in a l l 
f i e lds . F i n a l l y a n o ld g e n t r e m a r k e d : 
"Lady, if y o u ' r e a s good as a m a n 
s t a n d u p l i k e a m a n 
C h e m i c a l A n a l y s i s of W o m a n 
S y m b o l : w o . 
E s t i m a t e d w e i g h t : 120 p o u n d s 
C h e m i c a l P r o p e r t i e s : P o s s e s s e s a 
g r e a t a f f i n i t y f o r gold , s i l v e r a n d 
p r e c i o u s s tones : m e l t s a t w a r m t e m -
p e r a t u r e s a n d f r e e z e s a t a n y m o m e n t : 
t u r n s g r e e n w h e n p l a c e d b e s i d e a 
b e t t e r - l o o k i n g s p e c i m e n : a b l e to ab -
s o r b g r e a t q u a n t i t i e s of f o o d m a t t e r . 
W h e r e F o u n d : A n y w h e r e m a n is. 
E c o n o m i c V a l u e : A g r e a t f a c t o r in 
t h e d i s t r i b u t i o n of w e a l t h : p r o b a b l y 
t h e g r e a t e s t i n c o m e - r e d u c i n g a g e n t 
k n o w n 
C a u t i o n . H i g h l y e x p l o s i v e 
H u m o u r y a n k e e 
L e v a n g e l i s t e f a i t p a s s e r le c h a p e a u 
a p r e s son s e r m o n : la f o u l e es t g r a n d e 
m a i s l e c h a p e a u r e v i e n t v i d e A l o r s . 
l e s y e u x au ciel . l e r e v e r e n d r e m e r c i e 
le S e i g n e u r : " G l o i r e et g r a c e s a m o n 
C r e a t e u r . q u i a b i e n v o u l u q u e de> 
m a i n s d e c e t t e a s s e m b l e e . au m o i n s 
m o n c h a p e a u m e r e v i e n n e . " 
W h e n y o u a r e d o w n a n d ou t . s o m e -
t h i n g a l w a y s t u r n s u p a n d it is u s -
u a l l y t h e n o s e s of y o u r f r i e n d s 
T h e o n l y k i n d of n i t e l i f e t h e old 
f a s h i o n e d g i r l k n o w s is t h e k i n d she 
s p r a y s w i t h r o a c h p o w d e r 
A m a n a b i t t i p s y t u r n e d to a lady 
a n d s a i d : " S h a y . Y o u ' r e t h e homel ies l 
w o m a n I ' v e e v e r s e e n . " 
S h e r e t o r t e d : "Well, y o u ' r e the 
d r u n k e s t m a n I ' v e e v e r s e e n . " 
"I k n o w , m a d a m . ' ' a n s w e r e d the 
d r u n k , " b u t I ' l l be s o b e r in t h e m o r n -
i n g " 
P e s s i m i s t : A m a n w h o w e a r s both 
a be l t a n d a p a i r of s u s p e n d e r s . 
O p t i m i s t O n e w h o b u y s t o o t h p a s t e 
so p e o p l e w o n ' t w h i s p e r b e h i n d his 
b a c k 
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